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DISCOS 
BACH.-Misa en Si Menor. (Versi6n 
completa cantada en latln). 
Director: Herberl von Karaja •. 
Coros y Orquesta de la Sociedad Ami-
iOS de la Música. 
Album OA-504 3 ACX-47027/9 (An-
gel Records). 
BEETBovEN.-Concierto N.o 2 en Si 
Bemol Mayor, Op. 19. 
Orquesta Philharmonia. 
Director: Andr. Cluylens. 
Piano: Solomon. 
3 AC-42005 (Angel Records). 
CUERuBINI.-Misa de Requiem en Do 
Menor. 
Orquesta Estable y Coro de la Aca-
demia Nazionale di Santa Cecilia. 
Director: Cario Maria GiuUni. 
Maestro de Coro: Bona1Je1CIura Som-
ma. 
3 ACX-47030 (Angel Records). 
CHOPIN.-Concierto N.O 1 en Mi Menor 
Op. 11. 
Orquesta Filarm6nica de Los Angeles. 
Director: Alfred WaUenslcin. 
Piano: A rlhur Rubinsle;n. 
ERC-1810 (R. C. A. Víctor). 
CUIARoSA.-Concierto para dos flautas 
y orquesta. 
Orquesta <Alessandro Scarlatti •. 
Director: Fra"". Caracci.l •. 
3 ACX-47031 (Angel Records). 
HAYDN.-Sinfon(a N.O 94 en Sol Mayor 
(Sorpresa). 
Orquesta Sinf6nica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscanini. 
LM-1789 (R. C. A. Víctor). 
KORNGoLD.-Concierto para violín y 
orquesta en Re Mayor Op. 35. 
Orquesta Filarmónica de Los Angeles. 
Director: Alfred Wallenslein. 
Vio)(n: Jascha He;!el •. 
LM-1782 (R. C. A. Vlctor). 
MozART.-Sinfonla N.O 40 en Sol Me-
nor. K. V. 550. 
Orquesta Sinfónica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscani." 
LM-1789 (R. C. A. V(ctor). 
PAISIEI,Lo.-La Scuffiara o <La modis-
ta raggiratrice>. 
Orquesta <Alessandro Scarlatti·. 
Director: Franco Caraedolo. 
3 ACX-47031 (Angel Records). 
ScARLATTI.-Concierto N.o 3 en fa ma-
yor. 
Orquesta cAlessandro Scarlatti •. 
Director: Franco Caracciolo. 
3 ACX-47031 (Angel Records). 
SCARLATTI.-Sinfonla N.o S en Re me-
fior. 
Orquesta cAlessandro Scarlatti •• 
Director: Franco Caracciolo. 
3 ACX-47031 (Angel Records). 
ScuuBERT.-Impromptus, Op. 90, del 
N.O 1 al 4. 
Piano: Arlhur Sc¡'nabel. 
LHMV-I027 (R. C. A. Víctor). 
ScuuBERT.-Impromptus, Op. 142 del 
N.O 1 a14. 
Piano: A rlhur Sc""abel. 
LHMV-I027 (R. C. A. Vlctor). 
STRAuss.-cEI Caballero de la Rosa>. 
Opera en tres actos. 
Filarm6nica de Viena. 
Director: Robert Heger. 
<Edici6n Coleccionistas" 
LCT-6005 (R. C. A. Vletor). 
STRAUSS, R.-cDon Quijote>, Op. 35. 
(Variaciones sobre un tema de Caba-
llería). 
Orquesta Sinfónica de Boston. 
Director: Charles Mü""II. 
LM-1781 (R. C. A. Vlctor). 
STRAUSS, RlcHARD.-Sinfon(a para ins-
trumentos de viento. Op. póstumo. 
London Baroque ensemble. 
Director: Karl HIlaS. 
LDC-36002 (Odeón). 
STRAUsS.-cTe amo' Op. 37, N.O 2. 
<Descansa mi alma. Op. 27, N.· l. 
Soprano: Kirslen Flafslad. 
Piano: Ed'lllin Me. Arthltr. 
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LM·1738 (R. C. A. Vlctor). 
STRAuss.-Vida de héroe. Op. 40. 
Orquesta Filarmónica de Viena. 
Violln: W;I¡; BosiOfJs1ly. 
Director: a.m.ns Krauss. 
LLC.J8034 (R. C. A. Vlctor). 
STRAWINsKv.-Concierto 1923·24 para 
piano e instrumentos de viento. 
Orquesta Sinf6nica R. C. A. Victor. 
Director: Igor Strawinsky. 
LM·7010 (R. C. A. Victor). 
TscHAIKowsKY.-Eugene Onégin, Esce· 
na de la Carta. 
Orquesta Sinf6nica. 
Director: Leopoldo Slokowslly. 
Soprano: LkitJ A.1b4MSt. 
LM·142 (R. C. A. Victor). 
VERDI.-Misa de Requiem. 
Orquesta de la N. B. C. 
Director: Arturo Tosca"i .. ; 
Coros de: Robert ShafIJ. 
LM·6018 (R. C. A. Vidor). 
WllBER.-obertura de Ober6n, Obertu· 
ra de El Cazador· Furtivo. 
Orquesta Sinf6nica de la N. B. C. 
Director: Arturo Toscani .. i. 
ERB·7018 (R. C. A. Victor). 
\VILLIAMS, VAUGHAN.-FantasÍ4 sobre 
un tema de Thomas Tallis. 
N ueva Orquesta Sinf6nica. 
Director: Anthony Collin •. 
LLC·3803S (London). 
